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Madrid 30 de Noviembre de 1897. 
ARANCEL AUTONÓMICO 
IMPORTACIÓN 
Tejidos de Cataluña 
Hierros y aceros de Vizcaya 
Vinos y cognacs de Jerez 
Harinas de Castilla 
o J J i r i \ Impuesto de 100 por 
Sedas de Valencia ) f l ^ 7 7 r 
T? * J • í 100 advalorem. Frutas de Murcia 
Vinos de la Mancha y la Rioja I 
Carbones y metales españoles ] 
Reses vivas de Galicia 
Cerdos de los Estados Unidos \ 
Harinas de ídem 
Vinos de ídem., 
Maquinaria de ídem 
Carbones de ídem 
Tejidos de ídem \ P r i m a á la importa-
Sacamuelas de ídem / c ión. 
Alhajas falsas de ídem 
Plantadores de ídem 
Explotadores de ídem 
Falsificadores de ídem , . . . 
Pacotilla de ídem 
R X P O R T A G I O N 
Tejidos de mentiras. 
Azúcar menoscabada f P r i m a á la exporta-
Tabaco de Virginia / ción. 
Cigarros de la Florida ) 
L A V U E L T A D E J U A N S O L D A D O 
Ya la paz se hace 
Y el sol aparece, 
Y como motivo 
De lo que sucede, 
Muchos nos recitan 
El refrán de siempre: 
«No se pescan truchas 
Sin mojarse.» Puede 
Que esto verdad sea, 
Mas díganme ustedes: 
¿Si se habrán mojado 
Los que hacen las leyes 
Ó buscando truchas 
Resultan percebes? 
Ya se van á Cuba 
Los nuevos Virreyes; 
¡Qué orondos, qué frescos! 
jQué obesos, qué alegres! 
¡Pero Juan Soldado, 
Qué triste que vuelve, 
Sin carnes, sin fuerzas, 
Con hambre y con fiebre! 
La vuelta de Escupe-jmos 
(Lugar de la escena, el muelle del puerto de la Coru-
ña. Un murguisia deja en el suelo su piporro, asesta sus 
gemelos á un trasatlántico que acaba de fondear en el puer-
to y rompe á hablar solo.) 
—¿Será el general ese que acaba de subir al puen-
te? No, no puede ser... Esa americana vieja, esa corbata 
deshilacliada... ¡Cielos! ¿Será Carreño?... No es Carre-
ño, no:... esas botas sin tacones son las de Calixto Ba-
llesteros... Le vitorean... Ya no cabe duda... Ese señor 
vestido, ó mejor dicho, desnudo como cualquiera de 
mis compañeros de murga, es el semi-pacificador de 
Cuba, ó en otros términos, el que la ha perdido á me-
dias... ¡Pobre señor!... Y todavia habrá malas lenguas 
que digan que si fué, que si vino... ¡Sea usted caudillo 
para esto! Sacrifique usted salud y vida—vida y salud 
ajenas, por supuesto—para eso..., para venir á España 
vestido con un traje de guardarropía... ¡No se puede ser 
grande hombre! Sea usted Cristóbal Colón y después de 
descubrir un mundo, volverá usted de golfo riguroso y 
cargado de cadenas... Ayer Colón, hoy Weyler... Y 
Colón todavia libró tal cual, pues se trajo las cadenas 
consabidas para acá... Weyler, ni eso... Ni cadenas, ni 
reloj... ¡Nada, que ese hombre me da mucha lástima! 
¡Y que he de hacer algo por él! Lo primero que hago al 
llegar á Madrid, es recomendarlo á mi amigo D. Alber-
to Aguilera, el amigo de todos los murguistas y declassés 
de la corte... Cuando á Ariño lo ha hecho director ge-
neral, bien podrá meter á Weyler en los Asilos de San-
ta Cristina... Evitemos á la patria la vergüenza de que 
veamos por esas calles de Dios á un general diciendo: 
«¡Una limosnita para este infeliz que no lo puede ganar!» 
x 
X X 
(En Barcelona, después del desembarco del general de 
las medias tintas y de las medias pacificaciones.) 
La navegación del Golfo es peligrosa... Antes de pa-
sar adelante, que conste que no aludo á ningún viajero 
ilustre... Decía, que esa navegación es peligrosa y que 
raro es el pasajero que no se marea... Eso le ha ocurri-
do á Weyler... Se ha mareado y echado la papilla pro-
teccionista-catalanista... Y D. Paco Romero sin venir y 
sin ir á la Coruña... ¡Cuando digo yo que ese distingui-
do remolachero político no va á ninguna parte!... bue-
na se entiende! De los vivas que ha dado el General, no 
sé qué pensar... Vivas á los géneros catalanes, vivas á 
la ropa barata, al champagne Codorniu y al Dr. Andreu, 
el de las pastillas... Vivas á todo, menos á las institu-
ciones... Nada, está visto... El general tiene tanto de 
Colón como poco de Cortés. 
x 
X X 
(¡Grandioso espectáculo! Los muelles del puerto de Pal-
ma de Mallorca rebosan de parientes, testamentarios, ami-
gos y coro general del Marqués de Tenerife; las sirenas 
de los vapores pitan como si se estrenara una obra de C l a -
rín; la muchedumbre aplaude tan bien como la claque en 
cualquier teatro por horas; el entusiasmo es general^ gene-
ral de brigada tan sólo, por respetos al otro general... 
¡Bum, bum! estallan los cohetes en las alturas... E l mur-
guista siente el escalofrió de las grandes emociones.) 
Ya está ahí... ¡Qué angelicalmente se sonríe! Pare-
ce propiamente que ha mordido un limón agrio... ¡Qué 
deliciosamente se rasca e l ^ / Í / Napoleón!.. . Efectos de 
su consecuencia... jQye ha hecho declaraciones catala-
nistas y en Mallorca mallorquínas!... ¿Y qué? Ese hom-
bre tan simpático como calumniado, trae puesta en 
cambio la misma camisa que sacó de la Habana... ¡Qye 
me digan que no tiene motivos para estar picado y 
para sentirse molesto!... Se le acerca una comisión de 
señoritas.., ¿Qué irán á entregarle? ¿Una caja de pastillas 
de jabón? ¿Un estropajo de honor? Nada de eso... Le 
entregan flores y coronas... ¡Santo Diosl ¿Qyé le hu-
bieran dado si llega á pacificar la otra mitad de Cuba?... 
(Se viene abajo con horrísono estrépito el tablado que ocU' 
pan el general y consortes.) ¡Ya me temía yo eso!... ¡Si 
el tablado no podía aguantar á un hombre de esa talla! 
¡Sólo faltaba que el tablado fuera de mayor resistencia 
que la mayoría de los españoles, que tampoco puede 
aguantarle... Afortunadamente el general está ileso... 
Está visto que los gatos y los fracasados tienen siete 
vidas!... 
(La comitiva prosigue su marcha y las sirenas de los 
vapores continúan pitando... y con las sirenas nosotros.) 
C O M O E S P A Ñ A Y C U B A 
—Vamos, chico. ¿Estás chalao? 
¡Quejarte de tu casera 
Cuando es toda una presona 
Que guarda las comenencias 
Sociales! Y tú, por contra. 
Siempre la estás dando guerra. 
Si á mano viene, la escachas 
El farol de la escalera 
O la ensucias la fachada 
O escribes una indecencia 
En la pader. ¡Y que pagas 
Como un príncipe! Diez pelas 
Qiie la prometes al mes, 
Y no ha cobrao tan siquiera 
Una semana. La culpa 
La tiene por ser tan buena 
Con sus admenistradores, 
Y se va á quedar por puertas. 
Pero ¡si es lo que yo digo! 
Cuando D. Arsenio era 
El que cobraba la casa, 
¿No le buscaste las vueltas 
Hasta dejarle cesante? 
¿No trató por la tremenda 
El , de dimpués, de achicarte 
Y volvió de drento ajuera 
La casa, y sólo han quedao 
Contentos los de las tiendas 
Y tú también... y es el caso 
De que el hombre no dió cuentas 
Y le han ahuecao? Ahora, 
Dime, Másimo; ¿no lleva 
El nuevo admenistraor 
(U lo que pinte) la idea 
De perdonar un semestre 
U dos á los que los deban 
Y pagarsus los cafeses 
O invitarsus á unas medias 
O á que sus vistáis de limpio. 
Por más difícil que sea? 
Pus Másimo, ¿quieres más? 
— Y mucho que sí, boceras. 
Qliiero no pagar la casa, 
Y que me pague su dueña 
Lo que dices y algo más; 
Qye aunque la finca no sea 
Mía, si llegase el caso, 
Pueda yo mismo venderla, 
Y que entretanto me pague 
La contribución. 
— ¡Apreta! 
Pus eres autonomista. 
—Soy un gachó que diquela 
Y tiene mu poca lacha 
Y abusa de la casera. 
—-O-* L E E D L O S ANUNCIOS ^ - ® - . 
1. Y aconteció que hubo en Europa una ilustre señora 
á quien todos tenían reverencia. 
2. Y el nombre de aquella señora era España. 
3. Sucedió, pues, que un día encontró España á una 
niña desvalida y pobre, desnuda y hambrienta, y la acogió 
misericordiosamente. 
4. Y el nombre de aquella niña era Cuba. 
5. Vivía Cuba en la mayor miseria, alimentándose como 
las fieras del bosque, de carne humana. 
6. Porque Cuba no conocía á Dios nuestro Libertador. 
7. Cuyo mandamiento prohibe hacer daño al prójimo 
y derramar sangre de seres humanos. 
8. Pero Cuba vivía en la mayor barbarie y estaba triste 
y desconsolada. 
9. Y dijo España á Cuba: 
10. Desde Hoy serás mi hija, y vivirás como viven 
mis hijos. 
11. Conociendo y amando á Dios nuestro Salvador. 
12. De quien nos viene toda salud y todo bien. 
13. Y acogió España á Cuba, y la amó y la hizo prós-
pera y feliz. 
14. Y pasaron los años y Cuba se rebeló contra España. 
15. Porque, aunque parecía cristiana, en su corazón se-
guía siendo idólatra y gentil. I 
16. Y dijo Cuba á España: 
17 No quiero que te llames mi madre. En tu casa he 
de ser yo la primera; devoraré á tus hijos, y á ti misma cau-
saré la muerte. 
18. Porque me han enseñado la libertad, y quiero ser 
libre, aunque ingrata. 
19. Y dijo España á Cuba: 
20. Impíamente te has portado, hija: porque yo te re-
cogí cuando no parecías persona, y te alimenté y crié á mis 
pechos y con mi calor te hiciste doncella hermosa á quien 
muchos dijeron: Ave. 
21. Y ahora te revuelves contra tu madre, como las ser-
pientes contra quien las da calor, y pretendes escupirme al 
rostro. 
22. Mira que mis hijos legítimos, aquellos que concebí 
en mis entrañas, no hacen esto, sino que me aman y vene-
ran, á mí, su señora. 
23. Y á ti también te aman, aunque viniste tardía á 
compartir con ellos mi herencia. 
24. Pero Cuba no escuchaba lo que la madre España 
le decía. 
25. Y poseída del mal espíritu levantó su mano y gol-
peó con ella la mejilla de España. 
26. Y España perdonó, y volvió á abrazar á Cuba y á 
sentarla en el regazo y acariciarla suavemente. 
27. Porque España era cristiana, y cumplía la ley del 
Señor que dice: 
28. Perdona á los que te injurian, y ama á los que te 
aborrecen. 
29. Y nuevamente se levantó Cuba contra España. 
30. Llamando en su auxilio negros feroces y blancos 
desalmados. 
31. Los cuales ensangrentaron el seno de España y ma-
taron á muchos hijos de ella. 
32. Cuarenta mil hijos de España mataron; y robaron, 
incendiaron y saquearon el país, 
33. Dejando por doquier huellas de sangre y montes de 
cenizas. 
34. Y tenía España un mayordomo, que era taimado y 
poderoso. 
35. Y el nombre del mayordomo era Moret. 
36. Dijo, pues, Moret á España: 
37. Tiene razón Cuba; démosle lo que pide, y sea ella 
desde hoy la reina y tú la esclava. 
38. Y se hizo así. 
39. Cuba se sentó en el hogar en el sitio que antes ocu-
paba España. 
40. Y España, como sierva, humildemente se arrodilla-
ba á los pies de Cuba y los humedecía con lágrimas de 
sentimiento. 
41. Y Cuba acariciaba ai mayordomo, el cual se burla-
ba de España. 
42. Y los demás hijos de España, aquellos que siempre 
amaron y respetaron á su madre, murmuraban en secreto 
viendo á su madre envilecida. 
43. Como murmura el león que mansamente se prepara 
á lanzarse sobre el enemigo. 
UM// ¿Á Mí QUÉ? 
Los unos se quejan, 
los otros también, 
y Sagasta dice 
á todo:—¿A mí qué? 
Yo me he visto en otras 
y he salido bien, 
y tengo un paraguas 
que es de fin de sude. 
Por muchas censuras 
que quieran llover... 
yo de todas ellas 
me resguardaré. 
Pues tengo un paraguas 
que vale por diez. 
^ M E m R A Z í D g 
Un cable eléctrico ha caído sobre el tejado del señor 
Puigcerver y ha causado algunos desperfectos. 
No serán flojos los que produzca el Sr. Puigcerver 
al caer sobre los contribuyentes en el futuro presu-
puesto. 
Se han presentado los Cuervos 
y ya se sienten autónomos; 
que España alimente cuervos 
y le sacarán los ojos. 
Los comisionados catalanes han visitado al Sr. Pi y 
Margall. El jefe del partido federal-conmutativo-penta-
cruzado-bi-lateral y enfitéutico, ha encontrado la solu-
ción que armoniza los intereses de Cataluña con las exi-
gencias autonomistas. 
Para el Sr. Pi y Margall el Gobierno español debe: 
i .0 Entrar en negociaciones con Máximo Gómez. 
2.0 Conceder la independencia de Cuba. 
3 R e c a b a r ventajas arancelarias de las negradas de 
Calixto García. 
El antiguo organizador de los cantones no se limita á 
favorecer la pérdida de la integridad de la patria. 
Se propone también perder la integridad de sus fa-
cultades intelectuales. 
Le atrae el manicomio. 
Esquerdo lo reclama. 
— — 
Para la ceremonia de promulgar la constitución mo-
retiana en Cuba, se proyecta una cabalgata histórica. 
D. Segis irá expresamente á representar el papel de 
Juan Sin Tierra, como autor que es de esta Caria Magna. 
Pero no se alarme y siéntese el buen Aguilera, que no 
se trata aquí del as de oros. 
Se trata de una Constitución (letra mayúscula) que 
se da por decreto, sin Cortes constituyentes, y en la cual 
se modifican directa ó indirectamente varios artículos de 
la Constitución de 1876 que también rige en Cuba, y 
que habíamos convenido en calificar de intangible. 
¡Oh témpora, oh mores! ¡Oh Moret! 
En la lista de cosas malas que ha hecho el Sr. Mo-
ret hay que añadir una peor que todas. 
La Constitución de Cuba autónoma. 
¿Será posible? Ni al demonio se le ocurre tan inge-
niosa y eficaz manera de jorobar á los mambises. ¿Te-
nían ya la Constitución de 1876? Pues darles otra en-
cima y hecha por Moret, y en verdad que los hemos 
reventado. Cuando la suegra tiene madrastra, la redu-
plicación de madres políticas es el disloque. 
— — 
Agradecidos podemos estar al Sr. Moret por la idea 
de crear en Cuba cinco Ministerios, que se denomina-
rán de Gracia y Justicia, Hacienda, Instrucción, Obras 
Públicas y Agricultura. 
¡Magnífica invención! 
Hasta ahora teníamos colonias penitenciarias para 
asesinos y ladrones. 
Ya tenemos colonias adonde enviar á los exminis-
tros que nos han explotado y envilecido. 
Algo bueno había de tener la autonomía. 
—«O»— 
El Sr. Maura, en un discurso de la Academia de Ju-
risprudencia, ha hablado de las dunas formadas por la 
división, subdivisión y movilidad de la propiedad indi-
vidual. 
Al oirle, decía un pobre tenedor de papel amorti-
zable: 
¡Qué razón tiene este señor! ¡Cuidado con lo movi-
ble de la propiedad y lo Gamazo de su cuñado! 
Yo tenía un título, se amortizó en virtud de la ley y 
en vez de entregarme su valor real á que se había com-
prometido el Estado, me descontaron el 5 por 100, por 
gracia de Gamazo. 
Esto sí que es duna. 
¥ü*— 
Muchos creían que Blanco 
no quería matar nada 
y recién llegado á Cuba 
ha matado á CUCARACHA. 
—*o©— 
Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros lec-
tores que el Sr. Mesa y Mena visitó de nuevo el miér-
coles pasado la galería fotográfica de la Carrera de San 
Jerónimo, núm. 8. 
Nuestro opulento amigo llevaba un elegante traje de 
mañana y un sombrero blanco forma Frégoli. 
Parecía una mosca en leche. 
Nadie acierta á descifrar el enigma de la aplicación 
que va á tener un kiosko que se construye en el jardín 
del Ministerio de la Guerra, 
Algunos suponen que aquello es un merendero: pero 
no están en lo cierto. 
El kiosko es ni más ni menos que una jaula donde 
el Sr. Correa piensa encerrar los micos que á diario re-
cibe del Sr. Moret. 
El Sr. Romero Robledo ha convocado á sus amigos 
á una reunión por medio de una carta que ha publicado 
la prensa. 
La carta es más larga que el Sr. Romero Robledo. 
Pero no es tan ancha como la manga del Sr. Gálvez 
Holguín. 
Aunque es más profunda que la inteligencia del se-
ñor Enlate. 
La carta no es por lo tanto más que un toque muy 
prolongado. 
Ya veremos si los antiguos húsares se deciden á 
montar. 
Y también veremos sí España sigue consintiendo 
que se le monten en las narices. 
— — 
El ministro de la Guerra, que no decía esta boca es 
mía , sin duda por creer seria del Sr. Moret, que es el 
que guerrea y autonomiza, ha sacado por fin la cabeza 
por entre la complicada maraña de las secciones de su 
ministerio y ha demostrado cuánto ha servido su silen-
cio para la organización del ejército. 
El Sr. Correa ha ultimado su reforma sobre... 
—¿Sobre qué? 
—Sobre si á los oficiales se les han de suprimir los 
cordones de las guerreras. 
La medida es trascendental. 
El marqués de la Ensenada moderno es digno de este 
lema: 
«Correay no cordones..» 
— K M — 
Según las últimas noticias de Filipinas, no está tan 
próxima la paz como la pintaba el general Primo de Ri-
vera. 
Los cabecillas que deseaban presentarse no parecen. 
Sin embargo, no hay nadie que pueda dudar por un 
momento de que el general Primo de Rivera se quede 
sin Aguinaldo. 
¡ ¡LEED L O S ANUNCIOS!! * 
S a l d o . . . p o r a u t o n o m í a * 
RIMA 
Cuando me lo contaron sentí el frío 
que en su plazuela siente Mendizábal; 
aún tenía conciencia de mí mismo, 
apoyéme en Moret, quedé sin nada. 
Cayó sobre mi mente un Aguilera, 
vi á Cuba libre y sin su cetro á España, 
entonces comprendí por qué se llora , 
y con enojo me acordé de Maura. 
Pasaron los Decretos y quedéme 
sin saber qué pensar, hecho un Azcárraga. 
¿Quién me dió la noticia? Pues Giberga. 
Su cuenta le tenía. Muchas gracias. 
S U C E S O S 
T I M O 
Es escandaloso lo que ocurre diariamente en la plaza de 
la Independencia. 
Los autonomistas campan por su respeto, con grave peli 
gro de cuantos españoles viven en la plaza de la Lealtad. 
Ultimamente han sido víctimas del timo llamado del Ful 
unos pobres catalanes recién llegados á Madrid. 
Los engañados, hijos de Barcelona, han tenido que regre-
sar á sus hogares sin encontrar protección alguna en las auto-
ridades. 
H U N D I M I E N T O 
El Palacio de la «Industria Nacional», que ofrece inmi-
nente ruina, ha sido denunciado por haberse descubierto que 
le falta el apoyo de una de las columnas del arancel, torpe-
mente removida por el Sr. Moret. 
El edificio presenta grandes grietas, y es horrible pensar 
que al ocurrir el desplome no se salvará nadie más que el 
Ministro de Ultramar, por ser el único que está asegurado en 
La Equitativa de los Estados Unidos. 
R O B O S 
En la calle de la Libertad siguen verificándose robos á 
ciencia y paciencia de los españoles. 
Del último ha sido víctima un pobre soldado licenciado 
de Cuba, y por lo tanto largo de alcances, que vivía en esta 
calle contra su voluntad, como les pasa á todos los vecinos 
de España. 
Aprovechando la ausencia del pobre soldado y con la 
complicidad del portero y hasta del administrador de la casa, 
los ladrones se llevaron una cruz laureada de San Fernando 
y varias cruces rojas, dejando abandonados en su aturdi-
miento un ejemplar de la Constitución autonómica de Cuba, 
dos Aranceles, un lío de ropa sucia y un borrador de decreto 
en el que se nombra á Giberga ministro de Cuba autónoma. 
El escalo tenía su origen en un buen edificio de la Plaza 
de Provincia, recientemente alquilado por un caballero de 
muy buen porte, que hizo el contrato á nombre de una Com-
pañía industrial titulada: Seguros sobre la Pa%. 
¿ S U I C I D I O Ó A C C I D E I V T B ' ? 
En la mañana de ayer y en la casa de la calle del Desen-
gaño, donde se reúnen el Directorio conservador, y elSr. Sil-
vela, ocurrió un suceso que al principio alarmó profunda-
mente á los vecinos por revestir los caracteres de un suicidio 
colectivo. 
Una hora después de salir á la compra de votos para las 
próximas elecciones el Sr. Cos-Gayón, se oyeron gemidos 
prolongados y risas histéricas. 
Llamada una pareja de silvelistas se forzó la puerta mer-
ced á una Real orden prestada por el Sr. Navarrorreverter, y 
la escena que se ofreció á vista de los vecinos fué horrible. 
El Sr. Silvela yacía sin sentido... jurídico en el suelo. 
Bastante lejos de él aparecían, sin dar señales de vida, los se-
ñores Pidal y Azcárraga. El único que se rebullía era el se-
ñor Villaverde. > 
Todos consternados pensaron en un suicidio por no haber 
ningún Dato que hiciera creer lo contrario. 
Trasladados á la Gasa de Socorro de El Tiempo, por ser la 
más próxima al sitio donde estaba reunida esta familia, el mé-
dico de guardia Sr. Cortezo logró devolver la vida á estas 
pobres víctimas de un accidente fortuito y no de un suicidio. 
La asfixia fué debida á la imprudente lectura del último 
libro del Sr. Sánchez Toca, verificada por personas muy debi-
litadas por las continuadas peroraciones del Sr. Rodríguez 
Sampedro. 
corsa R E S i ó i s i 
Dieron una cruz á Blás, 
y él, sincero por demás, 
ante Jesús se postró 
diciendo:—Ni tú ni yo 
la merecimos jamás. 
.-feoSgo*-. 
P A R A P E R P E T U A MEMORIA 
Se atribuye al Sr. Giberga el pensamiento de pro-
mover la erección de un obelisco triunfal en la manigua 
dedicado á perpetuar la fama del Sr. Moret. 
Espérase para ello obtener la venia de Máximo 
Gómez. 
El monumento tendrá cuatro caras para simbolizar 
las muchas que ha tenido en su funesta vida política 
el ministro de la autonomía. 
Cuatro inscripciones en yankee, guachindango, latín 
y castellano, explicarán el objeto de dicho obelisco, el 
cual será costeado por todos los autonomistas y mambi-
ses que reciban ahora credenciales. 
He aquí la inscripción latina y su traducción vulgar: 
PACI FUGACI SACRVM 
SEGISMVNDVS MORET POLITICVS ORATOR 
SVB IMPERIO REBELLIONIS REBELLIUM VIRILITATEM PROCLAMAVIT 
LEGES PATRIAS CONCVLCAVIT AD REDDENDAM 
BARBARIS PRISCAM ABIECTIONEM 
AVTONOMIAE FALLACI NOMINE. 
REBELLES 
DESPECTIONE HISPANIAE GLORIAM 
ARMAS DEPONENTES AVCTORITATEM LVCRANDAM 
HOC MONVMENTVM POSVERE 
CONSAGRADO A LA PAZ EFIMERA 
Segismundo Moret, oradot político 
Bajo el influjo de Ja rebeldía, proelamó la virilidad de los rebeldes, 
Y conculcó las leyes patrias para restituir 
A los bárbaros su antigua vileza 
Con el nombre falaf de autonomía* 
Los rebeldes 
En desprecio de la gloria española 
Al dejar las armas para gô ar la autoridad. 
Erigieron este monumento. 
T A L P A R A C U A L 
(FÁBULA) 
Viendo estaba Apezteguía 
A un bergante laborar, 
No perdonando ocasiones 
Ni despreciando disfraz, 
Y admirando su falacia 
Y su mucha actividad, 
Así le habló cierto día 





No me achica, 
Pues se explica 
En quien tiene muchos pies. 
Yo no ceso 
Tras el queso; 
Personaje 
Siempre en viaje, 
Voy y vengo 
Aunque tengo 
La corona de Marqués.» 
Erguido el autonomista 
Ante el incondicional, 
Así explica su conducta 






¿A qué asunto 






Yo haré á Cuba 
Del magnánimo tío Sam.» 
Este, si nos descuidamos, 
E l fin de Cuba será, 
Y aqui termina la fábula 
Qye carece de moral. 
Indulta Cuervos y te sacarán lo que puedan. 
De Cuba y Filipinas, luengas mentiras. 
Para Merino, toda España es distritos. 
A Gamazo suelto, bien le lamen. 
No hay que mentar la crisis en casa de Lastres. 
Hoy por Sanguily, y mañana por mí. 
Quien fusionistas ha, tarde ó nunca los perderá. 
Dame un distrito, y llámame adicto. 
Poco á poco, echaba Giberga el copo. 
Sagasta colocado, hételo callado. 
A puerta cerrada, Gamazo se vuelve. 
Quien bien quiere á Montero, bien quiere á García Prieto. 
Cada Círculo político, atienda á su juego. 
A Giberga presentado, no hay que mirarle la autonomía. 
No está España para tafetanes. 
El que no está hecho á Moret, el patriotismo le hace 
llagas. 
Cuando las barbas de Labra veas rapar, echa las de Aguw 
naldo á remojar. & 
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
Alfocea. — V . S.: Esporo carta. 
C ó r d o b a . - J . M.* S.: Rec ib í siete pesetas; remito números pe-
didos. 
Idem.—A. S.: Suscrito por un paquete de 25 números , que e n v í o , 
Montil la.—A. M. L . : Env ió números atrasados. 
Alfaro. - A . J . : Remi t í á usted número 2.0; está bien importe. 
Selgua. A. N.: Y a anunciamos á usted quedaba suscrito- ̂ aué 
decide? GVl 
V i l l a g a r c í a de A r o s a . - M . S.: Suscribí á usted por un trimestre 
y env ió número» pedidos. E n v í o algunos, en vista de la suya. 
Garbayuela.—B. F . tí.. Suscrito por un año; esperamos su im-
porte. 
Santiago del Arroyo.—P. V . : Suscrito por un semestre. 
Almería .—A. M.» M. A. : R e c i b í su grata. ¿Debo considerar como 
suscriptores á los s e ñ o r e s que me indica? 
Vitoria.—P. A.: R e m i t í á usted número 6.° martes úl t imo; gra-
cias por el c a r i ñ o con que trabaja. 
Orense.—I, V . A.: Kecibí la suya y el per iód ico; mil gracias de 
nuevo. Hoy salen los ejemplares. 
A d r a . — J . A. M.: Suscribimos á usted y á los otros dos señoresf 
esperamos sus órdenes . 
Vega de Valcarce .—D. M. C : Suscr ib ió á usted su hermano y 
entregó el importe. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Alhambra. 1. 
Cuando dentro del Ctobierno 
se juntan Gnllén y Segis, 
no chocará ver la mezcla 
que hay en los anuncios siempre. 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A. PRECIOS CONVENCIONALES 
VINO IODO-TANICO 
VINO IODO-TÁNICO FOSFATADO 
. P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e COI3PEJL 
E l meior medio de administrar el «iodo». 
Constituye un tón ico excelente en los casos de <bocio», e scró fu las , tisis y 
leucorrea» , y sustituye con ventaja á todos los preparados de « A c e i t e de h í g a d o 
de bacalao» , á los de «quina» y los «ferruginosos» . 
D e p ó s i t o central: Barquil lo, i , Madrid, y en todas las farmacias y drogue-
r ía s de E s p a ñ a . 
Laboratorio químico farmacéutico.—Ronda de Valíecas, II y Barquillo, I. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica de Barcelona. ¡ 
IL,IIVKA DE L.AS A1VTILL.AS, IVEW YORK Y VKRACRUZ. — Combinac ión á puertos f 
americanos del A t l á n t i c o y puertos N . y S. del Pacifico. 
Tres salidas mensuales: el 10y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. , . _ _ . . n , \ 
LIJVEA DE FIEIPIIWAS.—Extensión á Ilo-Ilo Cebú y combinaciones al Golfo P é r s i c o , Costa 
Oriental de Afr ica , India , China, Conchinchina, J a p ó n y Austral ia . . . . . , . . , , 
Trece yiajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro s á b a d o s , a partir del 4 de Enero de 
1896, y de Manila cada cuatro jueves, á partir del 23 de Enero de 1896. \ 
TLIXEA DE BUEXOS AIRES.—Seis viajes anuales para Montevideo y Buenos Aires, con \ 
escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, \ 
BaEmEAyDE1FgER»rAIVDO P Ó O . — C u a t r o viajes al año para Fernando P ó o , con escalas en í 
T.ftrPnlmas nuertos de la costa occidental de Africa y Golfo de Guinea. , , ^ , • 
VICIO DE A F R I C A .—L I N E A D E M A R R U E C O S . - U n viaje mensual de Barcelona á I 
Mogador, con escalas en Mel i l la , M á l a g a , Ceuta , C á d i z , T á n g e r , L a r a c h e , Rabat , Casablanca y 
^«•ÍRVICIO DE TANGER. — E l vapor J o a q u í n del P i é l a g o sale de Cádiz para Tánger , Alge- ¡ 
c i r S v Gibraltar, los lunes, miérco les y viernes, retornando á Cádiz los martes, jueves y sábados . ' 
l istos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la Com- i 
naMa Ta alo?amiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado ser- i 
vfcio R X S ^ ^ convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de 
SryVuelS. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
jornaleír^n facultad3 de regresar gratis dentro de un ano si no encuentran trabajo. 
T n TT.mm-esa tmede asegurar las mercanc ías en sus Duques. 
I s t f cSmpamradmi?egcarga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
l í n e a s re l̂aFe'?- Qa ~ Raroelona- L a Compañía T r a s a t l á n t i c a y los Sres. Ripol l y Compañía , 
P a r a más i n / o r m « | r E n Barcelona T r a s a t l á n t i c a . - M a d r i d : Agencia de L a 
plaza de P a l a c i o . - C á d i z . i^a ^ l e g a c i ó n ae . J L . g All„EL JJ p é r e z y Compañía .—Co-
L A C A T A L A N A 
COMPAÑÍA m m m w CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES Á PRIMA FIJA 
Autorizada por Real Decreto de 25 de Agoste de 1866 
ÚNICA EN SU CLASE DOMIGILim EN CATALUÑA 
Establecida en Barcelona, DORMITORIO O E SAST FRANCISCO, 5, pral. 
C A P I T A L Y RESERVAS: 30.000.000 
•'DiF̂ ctor gerente: Sr. D. FERNANDO DE DELÁS, ex Diputado á Cortes, abogado y propietario. 
CAPITALES ASEGURADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1896: PESETAS 550.701.848,06 
L a Compafi ía |ha satisfecho por 4.413 siniestros la importante cantidad de 
5.803.943,11 P o e t a s . 
Comisión principal de LA CATALANA en calle de Alcalá, 
*IniUn. 68, & cargo de D. Carlos Prontaura. 
, 0 S A B E N L A S M A D R E S 
Cuarenta m i l madres pueden dar testimonio de que en los Ministerios 
de la Guerra y de ¥1 tramar se hal lan tan bien organizados los servicios, 
que los soldados se encuentran hambrientos y desnudos en Cuba y en 
Fi l ip inas , mientras el d iminuto y mil lonar io Castellano cobra su cesan t í a 
cuando apenas hace u n mes que ha dejado de ser minis t ro ; y el famoso 
organizador, entregado en manos de los pol í t icos de oficio, se pasa las 
horas haciendo cába l a s electorales en servicio de Silvela. 
CHOCOLATES SUPERIORE 
C O M I A COLi 
50 recompensas industriales. 
M A Y O S , 1 8 
M O N T E R A , 8 
S O L A R 
Está situado á toda clase de 
vientos. 
A propósito para cualquier g é -
nero de edificaciones. 
Propio para campar por su 
respeto toda clase de gentes. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse, 
pasada la plaza de Afligidos, á la 
calle de Romero Robledo. 
DEPOSITO 
de buj ías e s t eár i cas á 90 c é n t i m o s l ibra. 
Desde doce libras á 70 c é n t i m o s . 
Barquillo, 41, cerería . 
CUBA L I B R E 
LIQUIDACION VERDAD 
Se cede l a s o b e r a n í a de Espa-
ñ a , P laza de P r o v i n c i a , n ú m . 1, 
y D o ñ a B l a n c a de N a v a r r a , 4. 
M A D R I D 
Tres reales. Polvos dent í fr icos , dos. 
Barquillo, 37, Droguería.—Torrecilla. 
LA MURGA 
ORGANILLO OFICIOSO 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T B O S 
S U E N A L O S M A R T E S 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo izqda. 
MADRID 
La correspondencia al Administrador. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Trimestre, nna peseta. 
N ú m e r o suelto, 5 c é n t i m o s ; atrasa-
do, 15.—Paquete de >«f5 n ú m e r o s , 75 cén-
timos. 
Anuncios excepcionales á precios convencionales. 
